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2011 Cedarville Softball 
Urbana at Cedarville (Game 2) 
4/12/11 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Urbana 12 (8-22-1) Cedarville 7 (22-15) 
Pla:t:er ab r h rbi PlaY.!r 
Risner, Megan c/dp 4 3 2 0 Miller, Shelby If/cf 
Hendricks, Maria 3b/1 b 4 1 2 1 Ludlow, Kenleigh 2b 
Lasley, Tami 2b 4 2 1 0 Wilson, Kelsey cf/3b 
Hakala, Heather ss 3 2 1 3 Miller, Sydney 3b/1 b 
Steele, Tieana dp/3b 5 1 3 4 Stein, Ali pr 
Barney, Bridgette cf 5 1 3 2 Zorn, Christina rf 
Nenninger, Kayla 1 b/c 1 1 0 0 Murphy, Missy 1 b/lf 
Martin, Heather 1 b 2 0 1 0 Warrington, Kelsey p 
Crosier, Alisha rf 4 0 0 0 Spann, Jenn dp 
Riley, Chelsea If 5 1 3 1 Creech, Meghan c 
Kolmerten, Haley Jo p 0 0 0 0 Heitzmann, Karl~ ss/~r 
Anderson1 Lauren e 0 0 0 0 Totals 
Totals 37 12 16 11 
Score b:t: Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Urbana 2 3 2 0 5 0 0 12 16 0 
Cedarville 0 0 5 0 2 0 0 7 10 4 
E - Miller, Sh; Creech; Heitzmann 2. LOB - Urbana 12; Cedarville 7. 28 - Hendricks; Hakala; 
Murphy. 38 - Riley. HBP - Risner. SH - Hendricks; Crosier. SF - Hakala; Ludlow. SB - Barney; 
Miller, Sh; Wilson. 
Strikeouts - Lasley 2; Barney; Nenninger, K; Wilson; Miller, Sy; Murphy; Warrington; Spann; 
Creech. Walks - Lasley; Hakala; Nenninger, K 2; Miller, Sy; Zorn; Spann; Creech. 
Urbana ie h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cia 
Kolmerten, Haley Jo W ,5-6 6.2 6 2 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 
Anderson, Lauren 0.1 4 5 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cedarville le h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cia 
Warrington, Kelsey L,3-4 7.0 16 12 11 4 4 4 0 1 0 1 2 0 
WP - Kolmerten; Warrington 4. HBP - by Warrington (Risner). PB - Creech. 
Umpires - HP: Mark Breitenstein 1 B: Tim Cooper 
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